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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
KIMURA，　R．　・一・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・一・・・・・…　365
Reviews
SUGAMATA，　A．：　lnfraeyebrow　blepharoplasty　in　East　Asia　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　367
HANYU，　H．：　My　approach　to　dementia　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　372
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Original　Articles
TSUCHIYA，　H．，　MATSUO，　A．，　TAKEUCHI，　S．　et　al．：　Bone　microstructures　after　vertical　distraction　osteogen－
　　　　　　　　　esis　ofthe　mandible　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　380
TANIUCHI，　H．，　IKEDA，　T．，　IKEDA，　K．　et　al．：　Prognostic　evaluation　for　the　need　of　intensive　care　in　cases　of
　　　　　　　　　severe　sepsis　by　measurement　of　endotoxin　activity　and　procalcitonin　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　387
SUZUKI，　Y．，　URASAKI，　A．，　ASAMI，　Y．　et　al．：　Efficient　gene　transfer　to　endometrial　adenocarcinoma　cell
　　　　　　　　　line　（lshikawa）　by　To12　transposable　element：　a　possible　DNA　vector　for　gene　therapy　for　implan－
　　　　　　　　　tation　failure　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”…　’”・・’’’”…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　396
Plaza
AKIMOTO，　J．，　SASAKI，　M．：　The　31St　Medical　Science　Forum　（MSF）　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　403
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conference　Reports
INOUE，　H．：　11th　lnternational　congress　on　obesity　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　404
KAJIWARA，　N．：　16‘h　World　congress　for　Bronchology　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　406
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clinical　Conferences
Abstracts　of　the　399th　Clinical　Conference
　　　　　　　　　The　study　of　inpatients　with　influenza　pneumonia　in　childrenNsuccessful　treatment　by　using　Air－
　　　　　　　　　way　Pressure　Release　Ventilation　（APRV）　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”・・’・’　409
Abstracts　of　the　400th　Clinical　Conference
　　　　　　　　　A　successfully　treated　case　with　pheochromocytoma　presented　as　acute　cardiac　failure　and　trans－
　　　　　　　　　ferred　to　CCU　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”・・・・…一一・・’・・・・・…一・・・・・…一・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　422
Abstracts　ofthe　401st　Clinical　Conference
　　　　　　　　　A　case　of　Chiari　malformation　type　1　and　syringomyelia　with　severe　obstructive　sleep　apnea　’’’’’’’’’’”　430
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Research　Meeting
Abstracts　ofthe　83rd　Conference　on　lmmunity　and　AIIeregies　ofTokyo　Medical　University　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　440
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　General　Meeting
Proceeding　of　the　165th　General　Meeting　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　445
